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??一、
 
大村西崖著『密教発達志』 （国書刊行会、
1972
覆刻）を底本とした。
二、
 
旧漢字は、当用漢字に改めた。
三、
 
書き下すに当たって、可能な限り、大村の返り点にしたがい、適宜、段落分けをした。
四、
 
大村による割り注 （）で示した。
五、
 
経典名や著作名には『』を、引用文 は「」を附した。
六、
 
人名には、可能な限り｛｝によ 生没年、国王の場合は在位を補い、インド名が附されていない場合には、そのインド名を補った。
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二
七、
 
地名に関しても、 可能な限り｛｝によってインド名、 及び現在の地名を補った。
八、
 
年号に関しても、 ｛｝によって西暦年を補 た。
九、
 
頭注で表されている節や項を分け、その節や項の番号（１、①）を附した。
密教発達志巻一
日本
　
大村西崖撰
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